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 Lo scopo di questa piccola ricerca aggiunta, che fa parte dello studio per la mia 
tesi di dottorato di ricerca, non è altro che studiare l’amministrazione dal punto di vista 
dei governatori mediante l’epigrafia conservata ovunque. Specificamente studiaremo le 
caratteristiche di due cariche che hano svilupato questo ruolo di governatori ma di un 
modo diverso, giachè il primo (procurator) governa una provincia equestre, mentre che 
l’altro (legatus) è un membro de l’ordo senatoriale con la carica di una legione (in 
questo caso in Rezia, la Legio III Italica. Le ragioni di questo scambio di tipo di 
governatore vano anche ligate alla storia della provincia stessa di Rezia, soprattutto in 
relazione con il secolo II d. C. 
 
 
Metodologia usata 
In essenza si vuole studiare ogni carica separatamente: la definizione della carica, le 
titulature usate, i personaggi che hano avuto queste responsabilità e il suo cursus 
honorum per conoscere il grado di interese nella politica romana del momento di questi 
personaggi  
 
Scopi aspettati 
Studio epigrafico per sviluppare una breve storia delle cariche prima citate e il perché 
della scelta degli imperatori per li scambi che si hano verificato lì. 
 Introducción 
 Los cambios administrativos que introdujo Augusto tienen un ejemplo ex novo 
de su aplicación en Raetia. La provincia no proviene de una realidad romana 
precedente, sino de la conquista de un territorio perteneciente a una realidad distinta, 
integrada por pueblos réticos y vindélicos. No obstante, algunos autores han querido ver 
ciertas estructuras protohistóricas que se mantienen en la realidad romana1. Por ello, 
para entender el inicio de la administración civil hay que echar atrás en el tiempo y ver 
los precedentes del territorio, y saber en qué medida y durante cuánto tiempo se 
aprovecharon estructuras sociales ya establecidas, en el proceso de romanización y de 
estabilización de la nueva realidad romana. Parece ser que las unidades tribales 
(civitates) sobrevivieron a la conquista.  
 
 Desde cuándo podemos considerar Raetia una provincia jurídicamente es un 
tema que concierne a la creación de estructuras estables de la administración. Sin ciertos 
elementos de estabilidad social es imposible desarrollar un cuerpo administrativo que va 
desde el gobernador hasta el último miembro del personal a cargo, siempre, de ese 
mismo gobernador provincial. Aquí podríamos también preguntarnos si el primer 
estadio (el praefectus, como veremos más tarde) de la máxima representación imperial 
en la provincia es o no es gobernador provincial como tal, ya que se cree que fue un 
militar (primus pilus) dependiente de otra provincia vecina (la Germania Superior), al 
menos en el único caso que conocemos para la provincia2. En tanto que dependiente de 
otra provincia (dado que el territorio aún no se ha constituido como provincia) no 
podemos afirmar que se trate de un gobernador en sí, si no más bien de un 
administrador sin los poderes propios de un gobernador provincial, tal y como lo serán 
más tarde los procuratores o los legati. Es por ello que se convierte en tema crucial el 
saber cuándo fue constituida como provincia Raetia3. 
 
 Se debe comenzar el discurso destacando que el primer administrador de la 
provincia no es otro que el Emperador, del que emanan todos los poderes necesarios en 
las provincias ecuestres, el tipo de provincias al que pertenece Raetia. Él es el único 
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capaz de delegar en un gobernador, y por tanto, dotarlo del poder que se requiere para 
llevar a cabo su cometido. Legitima al gobernador, quien adquiere una relativa libertad 
de acción y actúa como representante suyo en la provincia a todos los efectos. Por ello, 
el gobernador provincial es la primera cabeza del personal político-administrativo de 
Roma en la provincia. Hay que apuntar aquí que el uso de la palabra “gobernador” no se 
utiliza correctamente, a nuestro modo de ver. No hubo “gobernadores” tales como los 
entendemos hoy en día. Utilizamos ese término para referirnos a una realidad diversa de 
atribuciones y competencias. Se trataría más bien, de una realidad ficticia y aglomerante 
de todas las otras realidades. Es por ello necesario que también hagamos referencia en 
este estudio a las titulaturas, que no siempre corresponden al mismo patrón dentro de un 
mismo estadio de cargo administrativo, como veremos. En relación con ello van las 
susodichas atribuciones y el ámbito de poder en el que se encuadra el cargo en cada 
provincia, y las necesidades intrínsecas de la misma. 
 
Una de las primeras publicaciones científicas que trata el tema de la 
administración en Raetia es la Real Encyclopädie Pauly-Wissowa4. Parece ser que en un 
primer momento después de la conquista se encarga el alto mando de las provincias 
galas el control de Raetia, mediante un praefectus que se establece allí5. El 
establecimiento de un praefectus antes del establecimiento de un procurator provinciae  
o de un legatus pro praetor se debe atribuir a que posiblemente no era un territorio del 
todo estable o en el que Roma tuviera la confianza necesaria para ese tipo de 
organización6, que es de tipo más estable. No hay provincia sin procurator o legatus, 
puesto que la provincia se debe organizar a partir de un poder proveniente del 
Emperador o del Senado. 
 
 
Procuratores 
 
El procurator de Raetia tenía un alto rango como la mayoría de los otros 
procuratores provinciales. Era un ducenarius7. Estaba a la altura en cargo con el 
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procurator de la Mauretania Caesariensis, y por debajo de la de Belgica, las dos 
Germaniae o la Gallia Lugdunensis, y por encima de la de Cilicia, Lusitania, Dacia 
Superior, Cappadocia, Pontus mediterraneis y Armenia minor y Lycaonia Antiochiana8. 
Su residencia oficial se establece después de varios cambios de lugar en Augusta 
Vindelicorum o Vindelicum (la actual Augsburg, llamada así por su establecimiento en 
época augustea) cuya importancia comercial y estratégica fue constante hasta época de 
Marco Aurelio9. Además, sólo eran procuratores de la provincia personas que habían 
desempeñado el cargo en otras provincias, al menos durante el siglo I10. Según Wolff, 
su residencia era probablemente Cambodunum (actual Kempten), antes de pasar a 
Augusta Vindelicum. La discusión en la bibliografía es amplia y giran en torno a estas 
dos ciudades, básicamente por elementos arqueológicos encontrados que da referencia 
de esta posibilidad11.  
Tenemos varios ejemplos que remiten a este cargo12. La mayoría ya fueron 
expuestos por Peaks a principios del siglo XX. No obstante, como ocurre en varios 
casos en la discusión científica a propósito del procurator, se tiende a confundir, a 
nuestro modo de ver, la figura del procurator provinciae con el cargo de procurator 
Augusti. Creemos que el procurator provinciae es precisamente ese gobernador, y es 
aquí al que nos referimos. Cuando se habla de procurator Augusti, o procurator 
provinciae Augusti nos estaríamos refiriendo a un cargo de tipo financiero, muy ligado 
al Emperador, y hasta cierto punto, informador suyo13. Lamentablemente, el número de 
procuratores de Raetia que nos han llegado son ínfimos si lo comparamos con otras 
provincias14. 
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 Trataremos este cargo en otro apartado. 
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 Por ejemplo, el caso de Hispania Tarraconensis. Véase Ozcáriz 2013… 
 Titulatura procuratorial 
 
Mientras que en el estadio de praefectus sólo contábamos con un caso conocido, 
con el estadio de procurator disponemos de más de veinte casos, por lo que podemos 
encontrar alguna diferencia entre sus titulaturas. Son las siguientes: 
 
procurator 
 
procurator provinciae Raetiae ius gladii. 
 
procurator Raetiae 
 
pro[curator provinciae Rae]tiae (?) 
 
procurator (Aug[ustorum]) 
 
 
Vamos a organizar la exposición de los procuratores que conocemos 
cronológicamente, dando noticia de la fuente epigráfica o literaria, así como los datos 
que ha aportado la crítica moderna sobre esos personajes. Por lo reciente de la obra, será 
también esencial, al menos referencialmente, el libro de Faoro anteriormente citado. En 
él se tratan algunos de los procuradores de la provincia. Olvida alguno y añade otros que 
no podríamos asegurar como procuratores provinciae, sino más bien como procuratores 
Augusti (financieros).   
 
Como hemos adelantado, hay un vacío importante en cuanto al conocimiento 
que tenemos de los personajes ligados a este cargo. De hecho, como se verá a 
continuación, no disponemos de nombres en relación al cargo hasta época de las 
Guerras Civiles del siglo I d. C. 
De época de las Guerras Civiles a Porcius Septimius (gobierno seguro en el año 
69 d. C.).  
Para época Flavia disponemos de Titus Flavius Norbanus (gobierno entre el 86 
d. C. y el 96 d. C.). 
Para época de Nerva o Trajano contamos con Caius Velius Rufus (posterior al 
96 d. C.) 
De época de Trajano conocemos a [---]uri[---] (gobierno al menos entre el 103 d. 
C. y el 105 d. C., datado por diploma militar), a Tiberius Iulius Aquilinus (gobierno en 
época de Trajano, en el 107 d. C.), a Lucius Cornelius Latinianus (gobierno en el 105-
106 d. C.), [---]  
De época de Adriano tenemos a Fronto (diploma datado en el 116 d. C.), 
Catonius (diploma datado en el 129 d. C.), [---]rius R[---] (diploma datable en el 130-
133 d. C.), Scri[bonius] (diploma datado en 133-136 d. C.), Cosconius Celsus (dos 
diplomas: uno del 139 d. C.; y otro en 136-139 d. C.). 
De época de Antonino Pío contamos con Marcus Sempronius Liberalis (129-159 
d. C.), Caius Iulius Rufus (138-161 d. C.), Latin Pi (anterior al 155 d. C.), Ulpius Victor 
(período entre el 153 y el 158 d. C). 
De época de Marco Aurelio y Lucio Vero nos queda Quintus Baienus Blassianus 
(167-168 d. C.), Titus Varius Clemens (hasta el 157 d. C.), Titus Varius Priscus 
(sucesor directo de Titus Varius Clemens),  
Lucius Titulenus (…), [---]us (Según Pflaum, datable entre 138 y 161 d. C.), [---
]us Tullus (diploma del 161-163 d. C.), Sextus Baius Pudens (gobierno en Raetia en 
163-164 d. C.), Titus Desticius Severus (gobierno de Raetia en el 166 d. C.), Otullus 
(…). 
El reinado de Marco Aurelio marca el fin de este cargo, ya que con las Guerras 
Marcomanas se establece un legatus (en relación con la correspondiente legión, la III 
Italica). 
Prosopografía de los procuratores 
- Porcius Septiminus15 
El conocimiento sobre primero de los procuratores conocidos en la provincia 
coincide con la guerra civil del año 69 d. C. Sabemos que fue colaborador de Vitelio en 
el alzamiento de ese mismo año contra el emperador por la noticia que da Tácito16.  
Vespasiano encargó al gobernador de Noricum que ocupase la frontera con Raetia para 
que pudieran pasar sus tropas que venían de Pannonia a Italia17. No se conserva 
testimonio epigáfico de él. La bibliografía moderna no lo ha tratado en exceso, quizás 
por su parquedad en fuentes. Hay un arco de cincuenta años en el que se desconoce los 
personajes que precedieron a Porcius Septiminus, bien fueran procuratores o praefecti. 
El más cercano temporalmente hablando es Sextus Pedius Hirrutus, praefectus 
encargado de Raetia. En cualquier caso, podríamos decir que es el primer personaje 
conocido del cargo que posibilita la creación de la provincia. El arco cronológico en el 
que se mueve en relación a Raetia es pues, en torno al año 69 d. C. 
- Caius Saturius 
Winkler sitúa a este personaje como procurator en Raetia entre el 77 y el 80 d. 
C. por dos inscripciones18 encontradas en Guntia (Günzburg, Alemania) y Germanicum 
(Kösching, Alemania). También habría llevado a cabo el cargo de praefectus alae. Le 
atribuye esa cronología por la reconstrucción y la construcción de los castella de 
Kösching y Eining, respectivamente19. 
 
- Titus Flavius Norbanus20 
Conocemos sobre este personaje tanto por la epigrafía21 como por fuentes 
escritas22. Lo encontramos en textos de Aurelio Víctor, Marcial y Dion Casio. La crítica 
moderna lo confundió durante mucho tiempo con Antonius Bucius Lappius Maximus, 
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 PIR III 867; RE XXII, col. 228, n.43; Peaks 1907, p.185; Ritterling 1932, p. 110, n.5; Winkler 1971, p. 
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porque en el texto aparecen Norbanus y Lappius como componentes de un mismo 
nombre (Norbanus et Lappius). Winkler propuso que faltase una conjunción et entre las 
dos palabras. Marcial también lo menciona, aunque fue finalmente un diploma23 datado 
en el 86 d. C. la prueba definitiva para la adjudicación de este cognomen al personaje de 
Titus Flavius Norbanus24. 
Winkler encuadra su procuratela en Raetia, durante al menos dos años25, entre el 
88 y el 89 d. C. Faoro asegura que desarrolla su procuratela en Raetia durante al menos 
tres años26, siguiendo las ideas de Eck y Pangerl27. Winkler propone un cursus honorum 
posterior basado en el cargo de procurator Augusti (procurador para asuntos 
financieros) de Belgica y las dos Germaniae, entre los años 90 y 92 d. C. A 
continuación plantea la posibilidad de que fuera praefectus Aegypti en el año 93. 
Jördens, por su parte, niega esta posibilidad por el breve espacio de tiempo que queda 
entre dos praefecti Aegypti para que Titus Flavius Norbanus hubiera podido ejercer el 
cargo. El Norbanus mencionado como funcionario se relaciona con Norbanus 
Ptolomaeus, procurator del Idios Logos en el 63 d. C.28. Finalmente desempeñó el cargo 
de prefecto del pretorio de Domiciano entre el 95 y el 96 d. C.29  
 
- Caius Velius Rufus 
El cursus honorum de este personaje30 es de los más extensamente conocidos 
gracias a una inscripción encontrada en 1903 en Heliópolis, provincia Syria, actual 
Baalbek, en el actual Líbano31.  
 Llevó a cabo los siguientes cargos a lo largo de su vida: [centurio legionis V 
Macedonicae, vel X Fretensis, vel XII Fulminatae, vel XV Apollinaris], donis donatus 
ab imperatore Vespasiano et imperatore Tito bello Iudaico corona vallari torquibus 
faleris armillis; primus pilus legionis XII Fulminatae; tribunus cohortis XIII urbanae; 
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 Eck & Pangerl 2007, p. 239. Faoro data el diploma en el 86 d. C. Teniendo en cuenta que ese mismo 
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 AE 1903, 368=ILS 9200=IGLS VI, 2796. 
dux exercitus Africi et Mauretanici ad nationes, quae sunt in Mauretania, 
comprimendas; praefectus vexillariorum legionum VIIII: I Adiutricis, II Adiutricis, II 
Augustae, VIII Augustae, VIIII Hispanae, XIIII Geminae, XX Victricis, XXI Rapacis, 
donis donatus corona murali hastis duabus vexillis duobus et bello Marcomannum 
Quadorum Sarmatarum, adversus quos expeditionem fecit per regnum Decebali, regis 
Dacorum, corona murali hastis duabus vexillis duobus; procurator Imperatoris Caesaris 
Augusti Germanici provinciae Pannoniae et Delmatiae; procurator provinciae Raetiae 
ius gladii. 
 Antes de su encargo en Raetia fue praefectus vexillatiorum de ocho legiones. Es 
destacable en su procuratela en Raetia que venía acompañada explícitamente del ius 
gladii, según la inscripción. Se podría datar su cargo hacia los últimos años de 
Domiciano. 
 
- [---]uri[---] 
Sólo conocido por un diploma militar32 datado entre el 103 y el 105 d. C. 
 
- Tiberius Iulius Aquilinus 
Atestiguado únicamente por un diploma33 datado en el 107 d. C. Fue procurator 
en época de Trajano34. 
Hay un personaje atestiguado que podría ser este mismo personaje, aunque la 
bibliografía sobre el procurator en Raetia jamás lo ha referido como posibilidad. Se trata 
de Tiberius Iulius Aquilinus Castricius Saturninus Claudius Livianus, quien a su vez se 
identifica el amo del servus Alcimus a quien se dedica una tauroctonía35. En la 
inscripción al pie de la mencionada taurotonía se menciona a Ti. Iulius Livianus. Este 
personaje fue prefecto del pretorio en época de Trajano. 
La duda a la hora de identificar estos dos personajes como el mismo se basa en 
los dos epígrafes (el diploma y el epígrafe de la tauroctonía), ya que en el segundo se 
usa un tria nomina distinto: Tiberius Iulius Livianus. 
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- Lucius Cornelius Latinianus 
Sabemos de este personaje que llevó a cabo el cargo de procurator en Moesia 
Inferior antes del de procurator de Raetia. Se atestigua por dos diplomas militares 
encontrados en Quintana, fechado en el 116 d. C. y en Sorviodunum, datado en ese 
mismo año36. Thomasson37 lo relaciona con un personaje de igual nombre, de quien 
asegura fue padre, y que fue legatus en Pannonia Superior e Inferior en época de 
Adriano. ¿Cómo saber si es el padre o el hijo en este fragmento del Digesto? 
 
- [---]Fronto 
También conocido por el diploma militar de Quintana (actual Künzig, Alemania) 
mencionado anteriormente38. Faoro menciona la poca probabilidad de identificación con 
Iulius Fronto, praefectus de la flota del Miseno en el 129 d. C.39. Propone, al igual que 
Eck y Lieb que fuera el [---]one que aparece en la inscripción de CIL XVI, 6640: [sub 
Iulio Front]one. 
 
- Catonius 
Conocido por un diploma41 del 116 también encontrado en Quintana. Faoro 
habla de la posibilidad de que se trate del padre adoptivo de Marcus Macrinius Avitus, a 
su vez hijo de Marcus Catonius Vindex, cónsul sufecto en el 17542. 
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- [---]rius R[---] 
Este fragmentario procurator de Raetia es conocido por un diploma militar que 
fue publicado en 200543. Se trata de una constitución de Adriano concedida a Raetia 
datada entre 128-129 d. C. o entre el fin del verano 132-133.44. 
 
- Scri[---] 
Conocido también por un diploma militar publicado a la vez que el anterior y 
con una datación de entre 129 y 136 d. C.45 También lo menciona Steidl, quien propone 
Scribonius como nomen46. 
 
- Cosconius Celsus 
Es conocido por dos diplomas militares, datados en el 138-139 d. C. y el 139 d. 
C.47. Es especialmente curioso, desde un punto de vista epigráfico, el primero de los 
diplomas militares, donde podemos observar este nombre porque no fue del todo 
borrado, para poner el nombre del siguiente procurator, Marcus Sempronius Liberalis. 
Del segundo diploma, en cambio, sólo conservamos la C inicial, aunque se data en esos 
años48. 
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 AE 2005, 1149 Pfatter. 
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 - Marcus Sempronius Liberalis 
Es uno de los procuratores que ha despertado más interés en la bibliografía 
moderna, especialmente por su etapa como praefectus en Egipto49 (a finales de la 
década del 150 d. C.).  Provenía de Acholla, en Africa50 y precedentemente a su etapa 
en Egipto fue praefectus del Ala Taurinae civium Romanorum en Mauretania Tingitana 
y procurator Raetia51. En cuanto a las fuentes que contamos para conocer a este 
personaje se puede decir que la mayoría no interesan para este estudio por su nula 
relación con la administración de la provincia de Raetia. Uno de los diplomas 
militares52 se puede fecha exactamente el 30 de octubre del 130 d. C. 
 
- Caius Iulius Rufus 
De este personaje se conocen solamente dos cargos desempeñados: el de 
procurator Raetiae, en 147 d. C., y el de procurator patrimonii ducenario. Es conocido 
por un diploma militar53 y por unas fistulae54. La bibliografía no amplía más los datos 
sobre C. Iulius Rufus55 
 
- Latin…Pi (pl) 
Este personaje no ha sido tenido en cuenta por la gran mayoría de estudiosos56. 
La única inscripción57 sobre este personaje nos informa sobre un cursus honorum con 
bastantes cargos desempeñados.  Habría desempeñado el cargo antes del 155 d. C. 
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 - Ulpius Victor 
  Procurator de Raetia en el año 153 d. C. Posteriormente es procurator de 
Noricum58. Se conoce en Noricum por las dedicatorias de dos de sus beneficiarii, que se 
han encontrado en Celeia59.  
 
- Quintus Baienus Blassianus 
 Las fuentes para el estudio de este personaje son epigráficas y papirológicas60. 
Se conoce bien la carrera desarrollada por este personaje, por el que la bibliografía 
moderna se ha interesado enormemente61. Como ocurre en otros casos, el principal 
interés que ha despertado ha sido por su cargo de praefectus en Egipto. Los cargos 
conocidos llevados a cabo por Quintus Baienus Blassianus son los siguientes62: 
praefectus cohortis II Asturum, tribunus legionis VII, Claudiae, praefectus alae II 
Gallorum, [procurator ad census accipiendos] Cappadociae, Armeniae Min[oris, Ponti 
Mediterra]n(e)i, praefectus classis Britannicae, procurator Mautaniae Tingitanae, 
pro[curator provinciae Rae]tiae (?), praefectus classis praetoriae Ravennatis, [procurator 
provinciarum Lugdunensis] et Aquitanicae, praefectus vigilum (?) vel procurator a 
rationibus (?), praefectus annonae, praefectus Aegypti. 
El personaje proviene de Tergeste (antigua Trieste, Italia), donde se ha 
encontrado más epigrafía sobre él. De los doce cargos mencionados, los 
correspondientes a los servicios de milicia ecuestre fueron llevados a cabo entre el 125 y 
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el 135 d. C. El cargo de procurator en Raetia, que aquí nos interesa, surge de una 
reconstrucción a partir de una laguna importante, que se podría datar hacía poco después 
del 145 d. C., puesto que es cuando se le promociona a rango de ducenarius y es 
enviado a Mauretania Tingitana. Según el cálculo que hace Faoro63 por los Fasti 
provinciales, se podría datar su estancia en Mauretania Tingitana entre los años 148/149 
d. C. a 151 d. C. Lamentablemente, en su estudio, Faoro no hace referencia a la 
posibilidad ni al encuadramiento temporal del cargo de la procuratela de Raetia en la 
biografía de este personaje. Nos inclinamos aquí a pensar que se podría haber llevado a 
cabo entre el 145 d. C., cuando es promocionado a ducenarius y el 148 d. C., cuando 
probablemente fue enviado a Africa. 
 
- Titus Varius Clemens 
Es, sin lugar a dudas, el procurator con más epigrafía conservada de cuantos 
hubo en Raetia64. También la bibliografía le ha dedicado bastante interés65. Como en el 
caso precedente, también conocemos doce posibles cargos que llevó a cabo66: praefectus 
cohortis II Gallorum Macedonicae, tribunus legionis XXX Ulpiae Victricis, praefectus 
equitum alae II Pannoniorum, praefrectus auxiliorum in Mauretaniam Tingitanam ex 
Hispania missorum, praefectus equitum alae Britannicae miliaria, procurator provinciae 
Ciliciae, procurator provinciae Lusitaniae, procurator Mauretaniae Caesariensis, 
procurator Raetiae, procurator provinciarum Belgicae et utriusque Germaniae, ab 
epistulis Augustorum, adlectus inter praetorios (?). 
Es conocido sobre todo por los epígrafes encontrados en Celeia (actual Celje, 
Eslovenia), su ciudad de origen. Alföldy67 propone que quizás legara a ser senador por 
haber sido mencionado en la Tabula Banasitana antes de Marcus Bassaeus Rufus, quien 
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entre el 169 y el 180 recibió los ornamenta consularia. En cuanto al gobierno de Raetia, 
que aquí nos concierne, fue indudablemente anterior a esas fechas. Lo deberíamos situar 
hacia mediados de la década del 150 d. C. Faoro68 la hace finalizar almenos el 157 d. C. 
Anteriormente había ocupado la procuratela en Mauretania Caesariensis y 
posteriormente es procurator financiario en Belgica y las Germaniae. 
 
- Titus Varius Priscus 
Por lo que parece, sucesor inmediato de Titus Varius Clemens, de quien era 
familiar. Sus cargos también los recoge Faoro: praefectus cohortis I Lusitanorum 
equitatae, tribunus legionis [---], praefectus alae Hispanorum Campagonum civium 
Romanorum, praefectus alae I Taurianorum torquatae victricis, praefectus alae I Ulpiae 
Contariorum militariae, praefectus classis Britannicae, procurator Daciae Inferioris, 
procurator Mauretaniae Tingitanae, procurator Raetiae (?). 
Es el mismo Faoro quien hace hincapié en que su carrera en el ejército fue 
especialmente larga69. El cargo de procurator en Raetia está atestiguado por dos 
diplomas sin nombre, pero que han sido relacionados con este personaje70. 
 
- Lucius Titulenus 
Atestiguado por una inscripción71 encontrada en Fano (Italia). Sólo Peaks72 lo 
menciona y lo sitúa cronológicamente antes del 155 d. C. 
 
- [---]us 
Personaje misterioso correspondiente a un diploma militar encontrado en 
Quintana73, y datado el 160 d. C. Posiblemente sea otro personaje mejor conocido, 
como el siguiente en nuestra lista, [---] Tullus74. 
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 - [---]us Tullus 
Personaje datado por tres diplomas entre el 161 d. C. y el 163 d. C.75. La 
bibliografía sobre el personaje no es para nada extensa76 
 
- Sextus Baius Pudens 
Nacido en Cures (Italia). Conocemos bastante epigrafía sobre este personaje77, y 
buena parte de su cursus honorum78: tribunus equitum singularium, [primus pilus bis], 
procurator [---], procurator [regni] Norici, procurator Raetiae Vindeliciae y procurator 
Mauretaniae Caesariensis. 
También conocemos por la epigrafía a una hermana suya, llamada Baia 
Pudentilla79 Su carrera se debe encuadrar entre el 153 d. C y más allá del 169 d. C. Su 
cargo en Raetia viene precedido por una procuratela ducenaria desconocida y por la 
procuratela en Noricum. Posiblemente comienza en Raetia hacia el 163 o 164 d. C.80  
 
- Titus Desticius Severus 
Se conoce bastante bien el cursus honorum de este personaje: primus pilus 
legionis X Geminae, subpraefectus vigilum, procurator Augusti provinciae Daciae 
Superioris, procurator provinciae Cappadociae item Ponti Mediterranei et Armeniae 
Minoris et Lycaoniae, procurator Augustorum provinciae Raetiae, procurator provinciae 
Belgicae, flamen divi Hadriani, pontifex minor. 
Disponemos solamente de tres inscripciones que lo mencionan81. Nacido en 
Concordia (Italia). Su primer cargo lo lleva a cabo en la legión X Gemina estacionada 
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en Vindobona. Pasa después por la subprefectura de los vigili, para seguir como 
procurator Augusti de Dacia Superior. 
 
Aquí es especialmente destacable la peculiaridad del término Augustorum, que 
comparte con otro personaje82, a quien la bibliografía sí ha puesto en ocasiones como 
procurator financiero. Normalmente no hemos encontrado casos en los que vayan de la 
mano el término Augusti (o Augustorum) y provinciae. Por ello pensamos que se refiere 
a dos realidades completamente distintas, si bien complementarias y necesarias. Sin 
embargo, de las tres inscripciones que tenemos sólo en una se hace mención de ese 
término. ¿Por qué? 
¿Podría ser que esto se debiera a una concentración de poderes, una vez 
iniciadas las Guerras Marcomanas? 
Nos encontramos pues, ante tres posibilidades: 
1. Que fuera solamente procurator provinciae Raetiae (gobernador en sí) 
2. Que fuera solamente procurator Augustorum provinciae Raetiae (financiero) 
3. Que hubiera acumulado estos dos cargos. 
El hecho de que el término sea en plural es debido, según la bibliografía, al 
momento en el que nos encontramos, bajo Marco Aurelio y Lucio Vero83. 
Cronológicamente podemos situarlo el 166 d. C. en Raetia84. 
 
- Otullus 
Muy poco se sabe de este personaje, del que sólo conservamos dos inscripciones 
en las que se les menciona. No hay cronologías disponibles. 
 
 
 
Disponemos además, de varias inscripciones que no se pueden asociar a un 
personaje concreto. 
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3.3.- Legati 
Desde la década del 160 d. C. y hasta las reformas de Diocleciano Raetia se rige 
por los legati Augusti pro praetore, llamados informalmente quinquefascales85 y 
praesides (no se confunda con el posterior cargo de praesides, en la Bajo Imperio). El 
cambio se debe con toda probabilidad a las Guerras Marcomanas, después de las cuales 
se refuerza la frontera y se instala una legión, la III Italica en Regina Castra, cuyo 
mando depende directamente del legatus Augusti pro praetore86. Es una de las 
consecuencias administrativas y militares de estas guerras. Raetia pasa a ser una 
provincia de grado pretoriana, gobernada por un legado de rango senatorial87. 
Hasta mediados del siglo III son praetorii y en algún caso consules designati, 
con imperium88. Comandaban legiones y fuerzas auxiliares, y tomaron parte de 
operaciones militares, supervisaron la construcción de fortificaciones y carreteras, e 
incluso tomaron parte del culto imperial y el genio de las legiones89. 
Los ejemplos que nos han quedado no son tan numerosos como en el cargo de 
procurator, anteriormente estudiado aquí. De época de Marco Aurelio o posterior 
conservamos el nombre de Appius Claudius Lateranus90. Se podría datar entre el 169-
177, 182-196, 212, 214-246. 
En el mismo período, aunque posterior a Lateranus, habría que introducir a 
Caius Caerellius Sabinus. Conservamos el nombre de un ignotus en griego que 
deberíamos situar cronológicamente entre el 167 y el 200. Encuadrado entre el 174 y el 
175 encontramos a un personaje de origen hispánico, Publius Cornelius Anullinus 
Iliberritanus. 
En época de Cómodo hay que mencionar a Marcus Helvius Clemens 
Destrianus91. Se data probablemente después del 17 de marzo del 180, aunque su 
mandato podría haber empezado en el 17992. 
También de época de Cómodo conocemos a Spicius Cerialis93. 
A continuación, con Cómodo, Heliogábalo o Severo Alejandro tenemos a 
[Aelius] ? Dio]nysius, probablemente del período 182-192 o 218-234. Ya en época de 
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Septimio Severo tenemos a Publius Porcius Optatus Flamma, quien posiblemente fue 
legatus al ser enviado al norte, en el 197. Poco después se debe situar a Caius Octavius 
Appius Suetrius Sabinus, interesante personaje de origen sirio. Finalmente disponemos 
de tres nombres más: Acutianus, situado hacia el 208; Petronius Polians, situado en el 
período 238-244; y Appius Terentius Pudens Uttedianus, con dos posibles cronologías 
próximas, 246-249 y 251-255. 
 
 
 
Prosopografía de los personajes legati 
 
- Appius Claudius Lateranus 
 Personaje atestiguado por una inscripción94 encontrada cerca de en Augusta 
Vindelicorum (Augsburg). Fue cónsul en el 197 d. C. Dos años antes, el 195 d. C. había 
llevado a cabo la expedición contra árabes y partos junto a Septimio Severo. No 
sabemos cuándo situarlo cronológicamente, aunque Winkler lo sitúa en cualquier caso 
antes te del 190 d. C.95. Por la inscripción sabemos también que fue quindecemviro.  
 
- Caius Caerellius Sabinus 
Conocido por cuatro  inscripciones, dos de Rumanía96 y una de Mainz97 y una de 
Alba Iulia98. No se ha estudiado en los últimos años la carrera de este personaje99. Fue 
legatus Augusti de la legión XIII Geminae, legatus Augusti pro praetore de las 
provincias de Tracia, Moesia Superior, Raetia, Germania Superior y Modestiana. Tuvo 
dos hijos, al menos, Marcianus y Germanilla. 
 
- Inscripción en griego 
Conocido por una inscripción en griego100. Desconocemos el nombre de este 
legatus. En cambio, sabemos que es hijo de Volumnia Caleda101 y nieto de Marcus 
Roscius Murena102. Fue quindecemviro y legatus en Raetia. Peaks lo sitúa 
cronológicamente entre el 167 y el 200 d. C., haciendo un cálculo aproximado de 
esperanza de vida entre él y su padre103, y por la datación que da Halbherr a las 
inscripciones104 
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- Publius Cornelius Anullinus Iliberritanus 
Conocido por una inscripción encontrada en Iliberris (Granada, España)105. 
Llevó a cabo los siguientes cargos: Curator alvei Tiberis et riparum, Legatus Augusti 
pro praetore de Raetia, Legatus de la legión VII Geminae Piae Felicis, Proconsul de 
Bética, Legatus de Narbonense, Quaestor, Tribuno de la plebe, Proconsul de Africa, 
Cónsul y  Praefectus urbis. 
Fue Legatus de Raetia aproximadamente los años 174-175 d. C. Fue cónsul el 
216 d. C.106 
 
- Marcus Helvius Clemens Dextrianus 
Conocido por una inscripción encontrada en Castra Regina (Regensburg, 
Alemania)107. Legatus en Raetia en los años 179-180, según Peaks108. 
 
- Quintus Spicius Cerialis 
Personaje conocido por varias inscripciones109. Legatus en Raetia entre los años 
183 y 185 d. C.110. Peaks adelanta esta fecha al 181 d. C.111 También Peaks propone112 
que una de estas inscripciones113 corresponda a otro personaje, llamado Cerialis o 
Fetialis,  sucesor de Quintus. Vemos poco probable esta hipótesis. 
  
- [Aelius[ ¿ Dio]nysius 
Conservamos solamente una inscripción114 encontrada en Lauingen (Alemania) 
sobre este personaje. Para encuadrarlo cronológicamente Peaks propone varias 
fechas115: probablemnte en el período 182/192 o el período 218/234. 
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- Publius Porcius Optatus Flamma 
Conocido por dos inscripciones116 encontradas en Cirta (Constantina, Argelia). 
Fue pretor, tribuno, quaestor en Bética, sacerdote flavial y titial, así como legatus 
enviado a Germania y Pannonia. Peaks117 asegura que fue legatus de Raetia en el 197, 
cuando fue enviado al norte. Hijo de Caius Porcius118. Tuvo una hija llamada Porcia 
Maxima Optata. 
 
- Sabinus 
Conocemos a este personaje por una inscripción119 de la que no podemos extraer 
mucha información, ni siquiera si fue o no legatus en Raetia. Peaks lo introduce en su 
lista de legati, aunque nos inclinamos a pensar que pudiera corresponderse con el 
siguiente personaje, Caius Octavius Appius Suetrius Sabinus. 
 
- Caius Octavius Appius Suetrius Sabinus 
En Aquinum se encontró una inscripción120 donde se menciona a este personaje 
con un amplio cursus honorum conocido: pontifex, augur, cónsul, legatus augusti pro 
praetore en Pannonia Inferior, praefectus alimentorum, iudex, legatus Augusti 
propraetore en Raetia, praepositus vexillationum en Germania, entre otros. Peaks121 
asegura que el cargo de legatus en Raetia se lleva a cabo contemporáneamente con el 
comando en Germania, lo cual es realmente interesante. Era hijo de Caius Octavius 
Suetrius Proculus y de Appia Veturia Aurelia Coeciva Sabinilla.  
Conocemos otra inscripción122 con su nombre y dos más123 que se podrían 
relacionar con él por el cursus que se desarrolla, pese a no disponer del tria nomina y no 
haber sido recogidas por la bibliografía. 
Casó con Calpurnia Fidiana Ceia Aemiliana el 224 d. C. Fue cónsul el 240 d. C. 
junto a Lucius Brutus Crispinus. Familiar probablemente de Appius Caecina Suetrius 
Sabinus124. 
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- Acutianus 
Disponemos de una sola inscripción de este personaje, encontrada en Aalen 
(Alemania)125. Se debería encuadrar cronológicamente de una forma aproximada 213 al 
238. 
 
- Petronius Polianus 
También en este caso disponemos únicamente de una sola inscripción126 sobre el 
personaje, encontrada en Apulum (Alba Iulia, Rumanía). Su cursus honorum se basa en 
los pocos cargos que podemos conocer por ésta: luegatus de la legión XIII gemina 
Gordiana entre los años 238-244 d. C. y legatus Augusti pro praetore en Raetia y en 
Belgica127. 
 
- Appis Terentius Pudiusi Uttedianus 
Por una inscripción128 encontrada en Apulum (Alba Iulia, Rumanía) sabemos 
que fue legatus Augustorum de la legión XIII Gemina y legatus Augustorum pro 
praetore de Raetia129. Peaks lo sitúa cronológicamente entre el 246 y el 249 d. C. o el 
251 y el 260 d. C. Es el último legatus que señala Peaks130. 
 
- Scribonius 
Conocido igualmente sólo por una inscripción131 encontrada en Aalen, donde se 
menciona a este legatus. 
 
- Gaius Iulius Avitus Alexianus 
Conservamos dos inscripciones que mencionan a este personaje. La primera132, 
encontrada en Augusta Vindelicorum (Augsburg, Alemania), y la segunda133 encontrada 
en Salona (antigua ciudad de Dalmacia). Su cursus honorum es conocido y extenso, 
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sobre todo por la segunda. Fue praefectus de la Cohorte III Ulpia Petraeorum, tribunus 
legionis, praefectus equitum alae, procurator Augustorum de la annona en Ostia, curator 
veteranum praetori, sacerdote sodal y titial, legatus de la legión III Flavia, legatus pro 
praetor de la provincia de Raetia, comes enviado a Britannia, praefectus alimentorum, 
comes enviado a Mesopotamia, legatus pro praetore de Dalmacia, procónsul en Asia, 
tribuno de la cohorte I miliaria Dalmatarum Antoniniane. Provenía del rango ecuestre y 
era originario de Emesa (Homs, Siria). Se casó con Iulia Maesa, hija de Iulius 
Bassianus, sacerdote de Emesa. Su otra hija, Iulia Domna, se casó con Septimio Severo. 
Es por ello que era tío político de Caracalla y Geta. Asimismo fue abuelo de los 
emperadores Heliogábalo (de su hija Iulia Soemia Bassiana) y Alejandro Severo (de 
Iulia Avita Mamea). Fue probablemente legatus en Raetia entre los años 206 y 208 d. 
C.134. 
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 3.6.- Consideraciones finales del apartado 
El proceso de diferenciación de cargos a lo largo del tiempo es precisamente una 
cuestión temporal y sucesiva. Cada uno de los estadios responde a una necesidad 
específica de cada momento. El primero, de praefectus, es un cargo meramente militar 
que tiene como tarea principal organizar al ejército en un territorio por romanizar, 
estabilizando la situación y dando un mínimo de seguridad. El cargo de procurator lleva 
a cabo un proceso de organización y completa romanización que es duradero, pero que 
encuentra un punto débil en el momento de las Guerras Marcomanas. Probablemente, 
fue ligado al momento de creación de la provincia como ente administrativo. Creemos 
que el establecimiento de los legati responde a un refuerzo en la provincia, que se ve 
complementado con la Legio III apostada en Regina Castra. Estos legati son de orden 
senatorio y los ecuestres no entran en el gobierno de la provincia hasta finales del 
primer tercio del siglo III135. Las reformas de Galieno suponen la partición del cargo de 
gobernador, dando a los duces el poder militar, y dejando el poder civil a los antes 
mencionados legati. Este cambio pudo darse posiblemente por la nueva disposición que 
se había creado en la provincia. Raetia era un centro del Imperio donde el ejército 
suponía un elemento importante en el conjunto de la sociedad, pero para época de 
Galieno la población habría crecido de tal manera que la diversificación de cargos 
habría facilitado la ejecución de las tareas asociadas a cada uno de ellos. Creemos que 
es ésta una de las posibles explicaciones al cambio de organización, que también se da 
en otras provincias del limes norte, como en Noricum136. 
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